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Устойчивое развитие. Социальная ответственность бизнеса. Инновации в между-
народном бизнесе. Стратегический менеджмент для устойчивого развития. 
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Введение  
Проблемы охраны окружающей среды, рационального использования ре-
сурсов, сохранения биоразнообразия, и, в конечном счете, среды обитания че-
ловека значительно обострились в течение последних 30–40 лет. Сегодня по 
данным отчета Всемирного фонда дикой природы [1], люди используют на 
30 % больше ресурсов, чем планета в состоянии воспроизвести. Все больше бе-
ря в долг у будущих поколений, человечество приближает «экологический кре-
дитный кризис». Очевидно, что экологический долг приводит к изменению 
планеты и в конечном итоге – к самоуничтожению.  
Перед человечеством стоит важная стратегическая задача – сделать со-
хранение природы выгодным, привлекательным занятием с экономической и 
культурной точек зрения – и таким образом обеспечить условия для своего 
устойчивого развития. Основной целью экологической политики является со-
хранение обстановки, благоприятной для жизнедеятельности населения, сохра-
нения здоровья и улучшения демографической ситуации. Для этого следует со-
блюдать принцип системной целостности трех основных измерений 
существования человеческого общества – экономического, социального и эко-
логического – и учитывать его в сфере территориального планирования [2]. 
В России традиционно считается, что экологическая проблематика вто-
рична, а экологические программы сугубо затратны. Ошибочность этого суж-
дения проявляется только при расширении временного горизонта стратегиче-
ского планирования. Расширение временного горизонта планирования помогает 
выбрать оптимальные модели экономического развития. Например, так называ-
емые затратные проекты – социальные и экологические – превращаются в 
сверхдоходные, если планировать с оглядкой на отдаленную перспективу, а 
сверхвыгодные для кого-то спекуляции с собственностью и банкротством об-
наруживают свою сущность – преступное расточительство [3]. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАКУПЩИКОВ  
И ЗАКУПОЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
 
Одним из важнейших компонентов эффективной закупочной деятельно-
сти является успешное исполнение контракта на закупку, под которым понима-
ется закупка нужного изделия в требуемом количестве, за справедливую цену, в 
нужное время, требуемого качества (концепция «5 R’s») [1]. Различные про-
блемы, возникающие при исполнении государственных контрактов, а также 
влияние типа контракта1 на частоту возникновения проблем рассматривается в 
ряде работ Б Дэвисона и Р. Себастьяна [2–5]. Исследования основаны на ре-
зультатах обследования, проведенного в 2006 и 2011 гг. в США среди сотруд-
ников Национального института правительственных закупок (National Institute 
of Government Purchasing) и включившего ряд вопросов, касающихся индиви-
дуальных характеристик респондентов и закупочных организаций и подразде-
лений, в которых они работали, таких как уровень образования, опыт работы, 
объем полномочий, а также некоторых параметров, характеризующих размер и 
тип закупочных подразделений: годовой объем закупок, число сотрудников, 
тип организации и т. д. (табл. 1) В нашей работе на основе данных обследова-
                                                             
1 7 типов контрактов, выделенные Б. Дэвисоном и Е. Райтом [6]: товары, капитальные товары (товары 
длительного пользования стоимостью выше 5 тыс. долларов), профессиональные услуги, контрактные услуги, 
программное обеспечение, аренда, строительные и конструкторские работы. 
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Рис. 1. Классификация рисков в управленческом учете 
В современных условиях особое значение, тем не менее, приобретает именно 
риск-ориентированный подход в управленческом учете.  
При формировании риск-ориентированной системы управленческого учета 
не обойтись без определения видов рисков, которые влияют на деятельность орга-
низации, а следовательно, и на ее финансовое положение. Весьма полезны для этой 
цели рекомендации Минфина РФ. 
Так, в письме Минфина РФ №ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о 
рисках деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности» сказа-
но, что в процессе хозяйственной деятельности организация подвергается вли-
янию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (суще-
ственных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим 
возникают различные риски, способные существенно повлиять на финансовое 
положение и финансовые результаты деятельности организации. Большинство 
рисков хозяйственной деятельности организации с большой вероятностью име-
ет финансовые последствия и, следовательно, находит отражение в составляе-
мой организацией бухгалтерской отчетности. Поэтому в названном документе 
Риски в управленческом учете 
Предпринимательские риски, отражаемые  
в управленческом учете 
Управленческие  
(информационные риски) 
По способу отражения 
Риски, отражаемые в 
системе резервов 
Риски, отражаемые в 
пояснительной записке 
Риски, отражаемые  
через показатели  
отчетности 
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И. Ю. Плотникова, 
зав. редакционно-издательским отделом, 
Уральский федеральный университет, 
г. Екатеринбург 
 
РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ В РОССИИ 
В последнее время в средствах массовой информации все чаще появляют-
ся обращения о недопустимости нарушения авторских прав, все острее стано-
вится вопрос о наказании за их нарушение и контроле за их соблюдением. Это 
связано  с частым использованием большого объема заимствованного материа-
ла при создании новых произведений, в том числе учебных и научных. 
Авторское право ‒ в объективном смысле ‒ институт гражданского права, 
регулирующий отношения, связанные с созданием и использованием (издани-
ем, исполнением, показами и т. д.) произведений науки, литературы или искус-
ства, то есть объективных результатов творческой деятельности людей в этих 
областях. Программы для ЭВМ и базы данных также охраняются авторским 
правом 1. 
В настоящее время законодательство об авторском праве в Российской 
Федерации регулируется нормативными правовыми документами трех уровней: 
международными договорами; 
федеральным законодательством; 
подзаконными актами 2. 
Автором произведения науки, литературы или искусства признается 
гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в каче-
стве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, 
если не доказано иное 3. 
В соответствии с действующим законодательством автору произведения 
принадлежат следующие права:  
                                                             
1 Авторское право [Электронный ресурс]. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Авторское право (дата обращения: 
10.04.2014). 
2 Законы РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.copyright.ru/ru/documents/zakoni/ (дата обращения: 
10.04.2014). 
3 Гражданский кодекс РФ от 18.12.2006 № 230-ФЗ [Электронный ресурс].   
URL: http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/79_2.html  (дата обращения: 10.04.2014). 
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по н. в. ? Новая индустриализация?
Создание новых секторов экономики,
инновационное обновление традицион-
ных производств, создание высокопро-
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Россия (на примере Среднего Урала)?
«Программа модернизации и создания но-
вых рабочих мест на территории Сверд-
ловской области на период до 2020 года»?
Улучшение управленческих и произ-
водственных технологий ????????????
???????????????????????????????????????
??? ??? ???????????? ?????????????? ??????
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Модернизация технической и техноло-
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Построение прогноза и сравнение с реальными данными
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2. Государственные гарантии Россий-






3. Государственный внутренний долг 
Российской Федерации с учетом госу-
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Содействие координации субъектов 
предпринимательства 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ:  
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 
 
В статье предложена система отбора перспективных рыночных ниш для развития региональ-
ного промышленного комплекса на примере Свердловской области, а также представлены 
краткие результаты апробации системы отбора на нескольких отраслевых сегментах. 
 
Authors propose the mechanism to determine the potential of different industries and their impact 
on regional economic development. Article presents results of mechanism approbation on Sverd-
lovsk region. 
 
Ключевые слова: система отбора перспективных рынков, развитие промышленности, разви-
тие внутреннего рынка.  
 
Одним из ключевых факторов устойчивого роста экономики региона яв-
ляется сложная экономическая структура, с диверсифицированной промыш-
ленностью. Экономика уральских регионов во многом концентрируется на од-
ной или нескольких отраслях промышленности, что делает ее подверженной 
колебаниям мировой конъюнктуры. Диверсификация, углубление производства 
позволит экономике региона больше опираться на внутренний спрос макроре-
гиона и страны в целом, а также даст больше возможностей для торговли на 
внешних рынках. Однако будущее развитие региона будет происходить в усло-
виях ограниченности ресурсов и неопределенности в развитии экономики. По-
этому одной из важнейших задач государственной экономической политики в 
отношении промышленного сектора становится выделение приоритетов под-
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Получение заявки на 
производство 
Формирование плана 




Ответственный менеджер по сбы-
ту: работа с клиентской базой  
Ответственный менеджер по про-
изводству: детализациями при по-
явлении иных заказов, в зависи-
мости от загруженности 
Ответственный заместитель ди-
ректора дочернего общества, 
направляется начальнику цеха до 
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Сегментация и классификация контрагентов для оценки 
структуры и доходности продаж 
Создание факторной системы, влияющей на каждый из 
секторов и определяющей формирование дебиторской 
задолженности на основе обработки статистической 
информации 
Формирование рейтинговой системы 
Определение стандартных условий взаимодействия , 
при формировании условий продаж, связанных с кон-
кретным уровнем рейтинга 
Контроль за выполнением условий продаж (клиенты 
уже получили свои льготы, соответствующие их уровню 
рейтинга, нарушение условий продаж уже нельзя будет 
рассматривать как стимуляцию потребителя) 
Формирование и постоянное пополнение единой по 
предприятию базы данных по контрагентам 
Еженедельное формирование списка контрагентов, в 
отношении которых вводится режим ограничений (за-
прет отгрузки и т. д.) за нарушение условий договоров 
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По формам организации: 
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2. Правила и процедуры закупок, предусмотренные собственным 
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№ 9* 12 ∑
9 ?? ????? 2352
12 ?????? ?? 19200





№ 10 12 ∑
10 ?? ????? 9000
12 ????? ?? 7000
∑ 7000 9000 16000
?
???????
? № 11 12 ∑
11 ?? ?????? 16280
12 ????? ?? 7730




? ? ? ? ?
?
№ 1 2 8 ∑
1 ?? ?? ???????? 1340680
2 ???? ?? ?? 405
8 ?? ????? ?? 8726





? ? ? ?
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№ 2 5 12 ∑
2 ?? ??????? ?? 590322
5 ?? ?? ?????? 79389
12 ?????? ?? ?? 17000





























? ? ? ?
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№ 2 4 12 ∑
2 ?? ?????? ?? 53993
4 ?? ?? ??????? 109460
12 ?????? ?? ?? 17000





? ? ? ?
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3 ?? ?????? ?? 79100
4 ?? ?? ??????? 109460
12 ?????? ?? ?? 40450
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